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4 40 62 16 162 10 119 70 20 122 194 53 868 
6 
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8 61 65 9 172 29 166 81 3-t 140 146 .t8 933 
9 86 82 8 U6 22 146 92 29 151 130 32 872 
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11 116 74 7 209 26 189 116 23 200 267 81 1.298 
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13 69 64 10 218 18 201 106 26 127 184 .... 1.006 
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28 52 74 11 215 18 261 127 23 112 H7 86 1.066 
29 61 66 18 232 4 203 130 19 181 196 48 1.166 
80 .t8 71 14 192 10 160 112 26 142 90 60 916 
81 86 65 9 192 15 133 117 17 180 116 .t4 863 
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